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Resumen 
 
En la investigación titulada: Aprendizaje basado en problemas en mejora del 
aprendizaje de la asignatura de farmacología general en universitarios -2016, el 
objetivo general de la investigación fue establecer  la influencia del aprendizaje 
basado en problemas en la mejora del aprendizaje de  farmacología en los 
estudiantes  de la  Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega -2016 
 
 El tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue 
explicativo y el diseño de la investigación fue cuasi experimental y así como el 
enfoque fue cuantitativo. La muestra estuvo conformada por  48 estudiantes de la 
facultad de  odontología de  la universidad Inca Garcilaso de la Vega. La técnica 
que se utilizó fue la evaluación de conocimiento y los instrumentos fue prueba de 
conocimientos aplicados a los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR-
20 que salió muy alta: 0,84 para la variable dependiente Farmacología General  
 
Con referencia al objetivo general: fue establecer  la influencia del 
aprendizaje basado en problemas en la mejora del aprendizaje de  farmacología 
general  en los estudiantes  de la  Facultad de Estomatología de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega -2016, se concluyó que existe relación directa y 
significativa entre el aprendizaje basado en problemas y la asignatura de 
farmacología general  en los estudiantes de la facultad de Estomatología de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lo que se demuestra la  prueba de 
normalidad con la prueba de bondad de Shapiro Wilk teniendo como resultado 
que el puntaje total no se aproxima a una distribución  normal (p< 0.05).debido a 











In the research titled: Problem-Based Learning in Improving Learning of General 
Pharmacology in University Students -2016, the overall objective of the research 
was to establish the influence of problem-based learning on improving 
pharmacology learning in students of The Faculty of Stomatology of the Inca 
University Garcilaso de la Vega -2016 
 
 The type of research was applied, the level of research was explanatory 
and the research design was quasi-experimental and the approach was 
quantitative. The sample consisted of 48 students from the dentistry faculty of the 
university Inca Garcilaso de la Vega. The technique that was used was the 
evaluation of knowledge and the instruments was test of knowledge applied to the 
students. For the validity of the instruments was used the expert judgment and for 
the reliability of the instrument was used the KR-20 that came out very high: 0,84 
for the dependent variable General Pharmacology 
 
 With reference to the general objective: to establish the influence of 
problem-based learning in the improvement of general pharmacology learning in 
the students of the Faculty of Stomatology of the University Inca Garcilaso de la 
Vega -2016, it was concluded that there is a direct and significant relationship 
Between problem-based learning and the subject of general pharmacology in the 
students of the Faculty of Stomatology of the Inca Garcilaso de la Vega University. 
This proves the normality test with the Shapiro Wilk goodness test with the result 
that the total score does not approximate a normal distribution (p <0.05). Due to 
these findings the nonparametric statistic was used: Test U of Mann-Whitney. 
 
Keywords: Problem Based Learning, General Pharmacology, Stomatology 
students 
